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   「別離の哀愁がただようなかに礼砲 5発が闇にとどろく。やがて別れのうた“ほた
るの光“の合唱。フィールドに輪を描き、静かにゆれるたいまつのほのほ（ママ）。
別れのうたのテンポが行進曲に変わったとき、フィールドの各選手は、夢からさめ
たように退場の行進に移った。7 万 5 千人が手拍子をとり、ハンカチをふる。選手
もこれにこたえて別れを惜しむ。 
    電光掲示板は大きく MEXICO、またメキシコ・シチーで会いましょうと輝いている。
（1965 東京都: 45)」 
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 さらに《蛍の光》は閉会式後に開かれた、五輪組織委員会主催の「サヨナラ・パーティ
ー」においても歌われたという記録がある。この会は 1964 年 10 月 24 日の夜に新宿御苑で











《蛍の光》が掲載された文献で最も古いものは、1881 年（明治 14 年）に編纂された『小
學唱歌集 初編』である。《蛍の光》ではなく《螢》というタイトルである。【譜例１】 
【譜例１】《蛍》の楽譜（文部省音楽取調掛 1881: 20) 
 


















１ー３ 《Auld lang syne》について 






  ”古い友達づき合いの思い出が忘れられようか、 
  心によみがえらぬはずがあろうか。 
  古い友達づき合いの思い出が忘れられようか、 
  長い長いつき合いの思い出が！ 
 
  （コーラス） 
  君、長いつき合いだったね、 
  本当に長い年月だった。 
  変わらぬ間柄を祝って一杯いこう、 








































作詞者は文学委員会の議長である Alan Herbert（1890ー1971）で、「《Londonderry Air》
の曲に合わせて、この機会のための特別な歌詞を作ることに同意した。(THE ORGANISING 

























 次に開催されたヘルシンキ大会（1952）では、シベリウス（Jean Sibelius、 1865-1957）
作曲の《Song of the Athenians》を新しく行進曲に編曲したものがバンドによって演奏さ
れたという記録がある。「master-composer によってこの機会のために特別に編曲された





                                                        
1作曲者、作詞者については各大会の公式報告書での記述があるもののみ記載した。  
【図１】ロンドン大会(1948)で歌われた《Londonderry Air》の歌詞 
（THE ORGANISING COMMITTEE FOR THE ⅩⅣ OLYMPIAD LONDON 1948 1948: 538) 
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2 (The Organizing Committee of the ⅩⅦ Olympiad 1960) 
3 他の大会の公式報告書では「Song of Farewell」だけでなく「Farewell Chorus」といった単語も使わ
れている。 
【図２】《Goodbye Olympian》の歌詞（The Organizing Committee of the 
ⅩⅥ Olympiad、 Melbourne、 1956 1956: 716） 
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年 8月 2 日 朝日新聞 朝刊：3）」と記事にされている。 
 モスクワオリンピック（1980）では閉会式のために新たな歌が作られている。Alexandra 



















1988 年 4月にソウル国立大学の Kim Moon-hwan 教授によってつけられているが、《アリラ
                                                        
4 （The Los Angeles Olympic Organizing Committee 1984） 
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 バルセロナ大会（1992）は閉会式の最後にホセ・カレーラス（Josep Carreras i Coll、 
1946- ）、サラ・ブライトマン（Sarah Brightman、 1960- ）が Andrew Lloyd Webber（1948- ）


































                                                        










た。（1964 年 10 月 25 日 朝日新聞 朝刊：1）」と記されている。また、別の記事では
「九十四カ国の大集会は、我々に『平和』というものの現実の姿を見せてくれたような気




























ライトが呼応、宇宙人が降り立つ。（1984 年 8月 14 日 朝日新聞 朝刊：1）」と言った
ようにその派手な演出の様子が記されている。 
                                                        
6 （The Los Angeles Olympic Organizing Committee 1984） 
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「スティービー・ワンダーのピアノと歌で『イマジン』が演奏された（1996 年 8月 5 日 朝




シャの著名な歌手たちのコンサートによって締めくくられた（ATHENS 2004 ORGANISING 





























                                                        
7 （ATHENS 2004 ORGANISING COMMITTEE FOR THE OLYMPIC GAMES 2004) 
8 年代部分が赤色の背景の大会が閉会式に別れを意味する歌を採用したものである。 
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